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Jowcrb seborong DUA soolon.
Honyo DUA jcrwopan ycng pertomcr sohojo okon diperikso.
]owob tiop-tiop soolon podcr muka surot yong boru.
Kertqs ini mengondungi TIGA soolqn semuqnyo (3 muko surqt).




(iv) jisim otom relotif
(v) PePejcl qmorfos
(5 morkch)
(b) Apobiio kofeino CeFIroNaOz dibokcrr di dolom sucrtu be,kolon terhod
oksigen 02, hosilnyo ioloh CO, H2O don NO' Beropokoh grom H2O
yong okon dihasilkon di dolom tindqk bolos sedemikion jiko jumloh
p,ermuloon CsFIlsNaO2 dihodkon kepodcr 1.00 g don bekolcrn 02 dihcdkon
kepcdcr 2.OO g?
tA,(C) :12.0, &(H) : I.0, A.(N) : I4.0, A.(O) : 16'01
(30 morkcrh)
\IDTM 15I] .I
(c) Berikon ncrmo otou forrnulcr bohon-bq'hon di bowoh ini






(d) Berikan tokrif berot setqro dengon contohnyo sekoli.
(5 morkcrh)
Z. (o) Lukiskon gcmborcjoh tigo bentuk kekisi habiur ycng mudoh dengon
memberikon jumloh titik kekisi bcgi setiop sel unit berkenoon.
(10 morkoh)
(b) Sebction X ycng mempunyoi tokot tripel podo suhu 20" C don tekanqn 20
kPo, didopoti melebur podo suhu 25" C dcrn tekqnqn l0] kPo, sertq
mempunyoi tokot didih normoi95" C. Dengon menggunokqn kertqs gercf,
lukiskon gcrmborojcrh fqscr bogi bohon X d'engon menqndokon keluk-keluk
penting sertq kcwosqn-kowoson bogi pepejol, cecoir don gos.
(20 morkoh)
(c) Monosc odoloh sejenis gulo ycng mengondungi honycr kqrbon, hidrogen
don oksigen don berqt molekulnyo ioloh 180. 2.36 g suqtu sompel mqnoso
dianolisis mengondungi 0.944 g karbon don 0.i58 g hidrogen. Apokoh
formulq molekulnyo.
l'\(C) : l2'0' A.(H) : l'0' &(O) : 16'01
(I0 mcrrkoh)
(d) Diberikon berqt otom Al 26.98, S 32.06 don O 16.00 omu, beropokoh
perotus komposisi Alz(SOa)o ?
(lO morkoh)
iDTM lsll
3. (o) Terongkon dengon jelos bogoimono ondcr hendok menerbitkqn
persomqon gos unggul. Berikon semuo ondqiqn yong perlu'
(8 morkoh)
(b) Beri sebob-sebqb berlokunyo sisihqn doripodo hukum gos unggul don
seterusnyo terbitkan persomoon selepos membuot pembetulon.
(12 morkcrh)
(c) Dengon menggunokon dqto-doto berikut, hitungloh tekqnon yong
dikenokon oleh 0.250 mol korbon dioksido di dolom 0.275 liter podo 100"
c, don bondingkon niloi ini dengcn niloidijongko bogi suotu gos unggul.
o : 3.59 literz otm/mol2
b : 0.0427 liter/mol
R : 0.08206 liter otm KI 
-ol-I
(i5 morkcrh)
(d) Tulis persomoon don imbongkon untuk tindok-tindok bqlos berikut :
(i) Ammonio dibokor dengon oksigen doripodo udorq untuk
menghosilkon nitrogen don air.
(ii) Metonol (CHBOH bertindokbolos dengon gos oksigen untuk
menghosilkqn korbon dioksido dqn qir.
(iii) Nitrogliserincl, csFIs(NOs)s terurqi untukmembentuknitrogen,
oksigen, kclrbon dioksido don oir.
(15 morkoh)
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